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Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Retiros.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disuoner lo si2-uiente:
Seccion de Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 17 del corriente mes el tiempo regla
mentario de embarco con cargo el segundo Contramaestre
D. Pedro Romalde Prieto, se dispone que en dicha fecha
embarque en el guardacostas Alcázar, en relevo del refe
rido Contramaestre, el de igual empleo D. Pedro Dopico
Fernández.
5 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitanes Generales de los Departamentos de Fk_rroi
Cartagena.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Y
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de octubre de 1929.,
El Vicealmirante encargado del despacho.
J ose Al úñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Miguel Carmona Navarro, cliel Colegio de
Huérfanos al Departamento de Cartagena.
Idem Sebastián Sánchez Vergel. del Colegio de Huér
fanos al Departamento de Cartagena.
Idem Abelardo Salvo Santamaría, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
==0==
Secáon de Material
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Recibidos en el Polígono de Tiro naval
"Janer" algunos aparatos de instrucción de apuntadores
de cañón Thomsen Schwarzkopf, cuya adquisición se dis
puso por 'Real orden de 15 de febrero pasado (D. O. nú
mero 37), y próximo a ser recibidos los restantes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Material, se ha servido disponer queden asig
nados en la forma siguiente :
Acorazado Alfonso XIII. dos de 30,5 centímetros y (tos
de io1,6 milímetros (50 calibres).
Acorazado Jaime J, dos de ídem y dos de ídem ídem.
Crucero Príncipe Alfonso, uno de 152,4 milímetros y
dos de 101,6 milímetros (45 calibres).
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Crucero Almirante Cervera, uno de 152,4 milímetros ydos de 101,6 milímetros (45 calibres).
'Crucero Reina t'ictoria Eugenio, dos de ídem.Crucero Blas de Lezo, dos de ídem.
Crucero Méndez Núñez, dos de ídem.
Crucero Extremadura, uno de 101,6 milímetros (50 calibres).
Cañonero Cánovas, uno de 101,6 milímetros (40 calibres).Cañonero Canalejas, uno de ídem ídem.
Cañonero Dato, uno de ídem ídem.
Destructor Alsedo. uno de 101,6 milímetros (..lo calibres).Destructor relasco. uno de ídem ídem.
Destructor Lazaga. uno de ídem ídem.
Destructor Sánchez-Barcáirtegui. uno de 120 milímetros.Destructor Almirante Ferrándi:.:, uno de ídem.
Polígono de Tiro naval "janer”. nueve de ioi.6 mili
meros (6o calibres). uno de 76.6 milímetros y uno de 47milímetros.
Por el referido Polígono. a medida que sean recibidosdeclarados de servicio. se irán enviando a sus destinos
por vía segura o aprovechando buque de guerra o trans
porte, o bien entregarlos directamente a los buques respectivos que pasen por aquellas aguas; dándose cuenta de ello
a la Inspección Central del Tiro naval, indicando el número
que tiene señalado.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que
una ,yez a bordo estos nuevos aparatos se intensifique lainstrucción del personal apuntador con ellos y los demás
modelos con que cuente cada buque. con frecuentes ejercicios, a fin de mantener en el mayor grado posible de eficiencia la aptitud de dicho personal.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sr. Contralmirante Jefe (12 la Seccic'n de Material.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, se ha servido
disponer que por el Polígono de Tiro de la Base naval de
Cádiz y del depósito que en el mismo tiene establecido la
Inspección Central del Tiro naval, se entregue al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano el telémero estereoscópico
Zeiss de 0,60 metros, con estuche de colgar y accesorios
cGrrespondientes ; debiendo por una y otra parte darse avi
so a este Centro de su entrega y recibo, respectivamente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccién de Material
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la comunicación de V. E. núm. 071,
fecha 29 de agosto último. acompañada de unos recibos de
las obras del puerto y ría de Pontevedra, por ocupación
en forma breve y forzosa, con efectos de la Marina, de un
trozo de muelle, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Material, Intenden
cia e Intervención Central de Marina, se ha servido conce
der el crédito de ciento diez seis pesetas con sesenta y
siete céntimos (116,67 pesetas) para el pago de dicho servicio porpor el Polígono de Tiro naval Janer'', que se abonará con cargo al concepto "Imprevistos del material",
capítulo. 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de octubre de 19.29.
El Vicealmirante encargado del despacho,
• 'José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, In
tedente General e Interventor Central del Ministerio y Capitán General del Departamento .de Ferrol.
Señores...
o
Radiogoniornetría.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, interesando crédito parala ampliación de la batería de acumuladores del radiogoniómetro de Tarifa, S. M. el Revl (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección de Material y lo in
formado por la de Intendencia y Delegado del Presidente
del Tribunal Supremo de la Hacienda públiéa, ha tenido a
bien disponer se lleve a efecto la ejecución de la obra, con
cediéndose para esta atención un crédito de 2.200 pesetas,
con caigo al concepto "Estaciones radiogoniométricas",
del capítulo 4.°. artículo i.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e 'Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el !escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 726, de 16 de 'septiem
bre anterior, con el que remte'irelaciones ,de los efec
tos que propone sean aumentaks :1 el cargi dcl" buzo
del Dédalo, S. Al el Rey (q.D. g.),. ,de acuerdo con lo
informado D'A- la Sección ,del. Material de •este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V E. muchos afics.—Madrid, 1 de 'oc
tubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.„ r
Pesetas.
Una bomba de aire, de dr:1s cIindros y doble
efecto, que dé 1,5 litros de,aire por revo
lución., a cuatro kilogramos de presión por
centímetro cuadrado, montada en una ca
ja de teca con esquinales de latón, comple
ta en todos sentidos, con volantes, mangos
e indicadores de presión, e incluyendo he
rramientas y piezas de respeto..• • • • 3.00007
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Pesetas.
Un casco de buzo, teniendo en su porte exte
rior una válvula de admisión con su enchu
fe para la !manguera, una válvula de ex
pulsión para regular a mano, un grifo es
cupidero, dos mirillas laterales y una en la
parte alta del casco, defendidas por una re
jilla de latón y una mirilla de frente que
se pueda quitar al subir el buzo (esta últi
ma rejilla sin protección), y un enchufe
telefónico para el cable del teléfono.. ..
Conteniendo en su interior transmisor, recep
tor telefónico y contacto de timbre y tres
conductores. de aire que vengan a parar en
la parte alta de los cristales laterales y en
el de enfrente
Un corselete o peto. el cual llevará en el ex
tremo exterior doce espárragos de latón,
roscados y fijados fuertemente, y a inter
valos será reforzado por cuatro fajas de
N
metal, anchas.
El. cuello ,del corselete. i•end.rá un anillo se
mentado rr-scado. sobre .el cual por medio
de un anillo que corresponde, se atornilla
nl .casco pe.r 1 /S de vuelta.
Tinn. flve -par) l:ps tuemas dl cas2c y peto..
Una faca o puñal de buzo con isu cinturón de
cuero • • • • . . • • • • • • • • • • • •• •
Un par de peses de nlomo para pecho y es
palda.. . . . . • • L • • • • • • •
Un par de zapatos de bnzo. fuertes, con suela
Dlom-, y punteras 0,e.. latón..
Una.. escal9 ,de hierro de 2.70 irnetr-s de largo
conqarfies de hierro en.UPO de sus ex
tremos... _ . • • • • • • • • •
T.T,--1 traje de buzo, impermeable. par.. casr,o de
el:Pep esg(Irrnp.ns, con.refuerzes en pies, ro
entreniernas y coks.. . • •
Trpc ti-nrnr,c .d- imPnguerP.. tine. «Sumergi
1--1PsN. de 159 m.'Vmptros de diámetro inte
* r;,---r de p-om:i. crn flim.511 de
ninni-krp rn 1 1
s p
TT-,
Pani7nrla
bronce
r1 in 1 r> rn etrfS e dp 11TV),
tnlósferas sir) dil.nitac.;(evY).
Pillseras. de 27-ma NTUI-O
Un, camisetg de punto de lana, gruesa..
Un pantalón de punto de lana. grue.,..sn
Un par de medias interiores, de plinto de lana
Un par de medias exteriores, de punto de
lana.. .
Un gorro de buzo, de puntn, de lan.a.. .. • •
Una bufanda para buzo.. ..
Una almohadilla para les hombros del buzo..
Un traie exterior, de lona 'fuerte, }para res
guardar el traje del buzo contra el rece de
las reas y partes escabrosas, con bolsilla
Parn. las herramientas.. .
Una cain cnr, -1-aterí2 p.W.trieg, y d.ns teléfonos
parP les s;rvinnte.s do1 .
Un rahn salvavidas de 45 metroq largo. cnn
P n mbrp telefónjen en su-1 interior y en
R11. vfrr'rnns 1Io •íichir.res )ara la escafan
dra y .
Un p criji,n de cil.finme de 45 metros de largo y
imilírnetms '.(1,e mena-. :
Un manuq,1 del hizo .con sUs tablas de des
re\mprpsi()n.
• .
• •
• • •
•
650,00
4,00
35,00.
30.00
65.00
50.00
275,00'
1.042.50
2.6“.
15,00
15.00
10,00
6,66
5,00
5,00
10,00
80.00
877,00
66,00
40.00
30,00
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Pesetas.
RESPETOS
Un traje de buzo, impermeable, para casco
de doce espárragos con refuerzos en pies,
rodillas, entrepiernas y cod:s..
Dos pares de brazaletes o pulseras, de goma -
vulcanizada..
Una camiseta de punto de lana, gruesa.. • •
Un pantalón de Punto de lana, gruesa.. ..
Un par de medias interiores, de punto de lana
Un par de 'medias exteriores, de punto de lana
Una bufanda de buzo.. .. •
= = =1-
275,00
5,32
15,00
15,00
10,00
6,66
5,00
Dirección General de Aeronáutica
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito número 161,
de 16 de agosto último, del Jefe de la Base Aeronaval del
Mar Menor, con el que remite proyecto y presupuesto para
el aplanado de la zona de la costa donde han de construirse
los hangares para la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica, Sección
de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bien :
1.° Aprobar el proyecto de referencia y conceder el cré
dito de veintinueve mil cielito ochenta pesetas (29.180),
con cargo al concepto "Material de fuerzas aeronavales",
del capítulo 7.°, artículo 3.°, del vigente presupuesto, nece
lario para este servido.
2.° Que esta obra se lleve a efecto por administración,
al amparo de lo que determina el punto primero del ar
tículo 56 de la ley de Hacienda pública, modificado por el
Real decreto de 27 de marzo de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, 7 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral. Ordenador de Pagos e Inteiventor Central del Mi
nisterio.
Seccion de Artillería
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Excmo. Sr.: Nombrado por Real orden de 17 de agos
to último (D. O. núm. 184) Inspector costero de la Zona
de Valencia el Ingeniero Artillero Inspector D. Luis Mon
real y Pilón, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner cese en la situación de disponible en que se encuen
tra y pase a la de excedente forzoso con todo el sueldo,
según corresponde al cargo para que ha sidb designado,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia de Marina de Valencia.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Tngeniero Artillero Principal, jefe de la Sección
de Artillería ; Capitán General del Departamento de Car
tagena, Intendente General e Interventor Central del Mi
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nisterio y Presidente de la Comisión permanente de la
Caja Central de Crédito Marítimo.
Señores...
Dispone que durante el uso de la licencia por enfermo
concedida al Ingeniero Artillero Jefe D. José Sureda Her
nández, se encargue del destino de Auxiliar del Negociado
de Química de la Sección de Artillería, con carácter in
terino, el de igual empleo D. Luis 'Ruiz de Apodaca y Sa
ravia, sin desatender los que actualmente desempeña en la
misma.
7 de octubre de 1929.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería ; Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Beni
salen (Mallorca) v Palma de Mallorcá. al Ingeniero Arti
llero Jefe D. José Sureda Hernández, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia de Marina
de Palma de Mallorca.
7 de octubre de 1929.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Arillería ; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Capitán General del Departamento de Carta
gena. Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Concede al Ingeniero Artillero Jefe D. Manuel Flehtes
de Casso el distintivo de "Profesorado" como compren
dido en el Real decreto del Ministerio de la Guerra de 24
de marzo de 1915, hecho extensivo a Marina por Real or
den de 15 de julio del mismo ario, modificado por Real or
den de 20 de julio de 1923 (D. O. núm. 164).
7 de octubre de 1929.
Sres. Ingeniero Artillero Principal. Jefe de la Sección
de Artillería, y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, .se dice a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Capitán de Navío en reserva
de la Armada D. Eugenio Bezares y Castaño y termina
con el operario de Arsenales José Picardo Cantero."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde
a V. E. muchos años.-Madrid, 28 de septiembre de 1929.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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